















































































































性转折。《元史·世祖本纪》记：当时四川总人口共 12 万户，如按每户 5人



















（1819 年）的 70 年间，四川人口从 250 多万迅速猛增至 2，560 万，年均增
长率高达 3.4%。而至道光三十年（1850 年），四川人口已超过江苏而跃居全






















































































































（1379 年）、叙州起义（1392 年）、田大虫起义（1395 年）、高福兴起义
































扯地阐释为“早期的川剧高腔”，明显是违反历史真实而欠妥当的。   
 
